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1974 ve 1976 yılları, Ziya Gökalp’ın ölüm ve doğum yıldönümleri açı­
sından yüzyılı ve yarım yüzyılı işaretleyen iki önemli dönemeç olmaktadır. 
23 mart 1876’da Diyarbakır’da doğan ve 25 ekim 1924’te İstanbul’da ölen 
Ziya Gökalp, iki yıl ara ile ölümünün 50. ve doğumunun 100. yıldönümlerine 
erişmektedir. Toplumbilimci, düşünür, ozan ve yazar olarak bilim hayatı­
mızı olduğu kadar düşün ve yazın dünyamızı da yakından etkilemiş bulunan 
Ziya Gökalp’ı bu yıldönümlerinde sadece kuru sözlerle anmakla yetinenle­
yiz. Özellikle, doğumunun 100. yıldönümüne rastlayan 1976’da toplumu- 
muzun çeşitli kesimlerini ve kuruluşlarını bekleyen bazı görevlerin ve çalış­
maların bulunduğunu sanıyoruz.
Türkiye Cumlıuriyeti’nin ve Atatürk Türkiyesi’nin yapı taşlarından 
biri olan Ziya Gökalp (1876-1924) doğduğu kentin gazetesi Diyarbekir’de 
1894 yılında başlayan1 2ve öldüğü kentin gazetelerinden Cumhuriyet’te 1924’te 
sona eren- 30 yıllık yoğun yayın hayatında bize çok sayıda kitap, manzume 
ve makale bırakmıştır. Siyaset ve bilim yoluyle topluma yön verme çabaları, 
günün koşullarına uygun olarak düşüncelerinde meydana gelen aşamalar, 
Yeni Türkiye’nin oluşumunu yakından etkileyen temel görüşleri, yurt içinde 
olduğu kadar yurt dışında da dikkatleri üzerine toplamaktan geri kalma­
mıştır. Türkiye’de olduğu gibi, başka ülkelerde de toplumumuzun çeşitli 
alanlarındaki rolünü ve yerini araştıran çalışmaların süregelişi sebepsiz 
değildir. Türkiye dışında sözü çok edilen insanlarımız arasında Ziya Gökalp 
da vardır.
Doğumunun 100. yıldönümünde Ziya Gökalp’ı nasıl anmalıyız? Bu 
sorunun yanıtını, öncelik sırası gözetmeden şu noktalarda toplayabiliriz:
1- Ziya Gökalp’ı anma toplantılarına uluslararası bir boyut kazan­
dırılmalıdır. Bunun bir biçimi, Unesco Türkiye Millî Komisyonunun ara­
cılığı ile doğumunun lOO.yıldönümünde Ziya Gökalp’ın anılışının UNESCO’ 
nun anma takviminde yer almasının sağlanmasıdır. Dünya üniversitelerin­
deki Türkoloji bölümleri ve Türkiye’ye ilişkin araştırmalar yapan kurum 
ya da kuruluşlar toplantıların odak noktası olabilir. Anma toplantılarına 
uluslararası bir boyut kazandırmanın ikinci biçimi, 1976 yılında Türkiye’de
1 Doğduğu kentte yayımlanan ilk yazıları için bkz. Ş. Beysanoğlu, Doğumunun 80. Yıldönümü 
Münasebetile £ iya  Gökalp m ilk  Yazı Hayatı. 1894—1909. Yalebelik Devrine A it Yazıları İle Diyarbekir- 
Peymdn-Dicle Gazetelerinde Çıkan Yazıları ve Şaki İbrahim Destanı, İstanbul 1956.
2 Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan son yazıları bir kitapta bir araya getirilmiştir: Çmaraltı 
Konuşmaları, Ankara 1966.
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uluslararası bir seminerin toplanmasının sağlanmasıdır. Ödenek bulmakta 
güçlük çekilmesi halinde, toplantı tarihi Ziya Gökalp’ın doğumunun 100. 
yılına rastlayan İkinci Türkoloji Kongresinin bu konuya ağırlık vermesinin 
şimdiden kararlaştırılması ve duyurulmasıdır. Böylece, aynı yılda benzer 
iki uluslararası toplantının yapılmasından kaçınılmış da olabilir.
2- Ziya Gökalp’ın kitaplarından “Türk Medeniyeti Tarihi. Birinci 
Kısım: îslâmiyetten Evvel Türk Medeniyeti” (1926) dışında kalanlar toplu ya 
da dağınık bir biçimde yeni harflerle de yayımlanmıştır. Sayın Fevziye 
Abdullah Tansel’in titizce yayıma hazırladığı “Ziya Gökalp Külliyatı” 
dizisi3 hızlandırılmalı, gazete ve dergilerde yer alan düzyazılar da kendi 
aralarında konu öbekleri meydana getirilerek “bütün yazıları”na eklen­
melidir. “Limni ve Malta Mektupları” dışında kalan mektupların da bir 
araya getirilmesi yerinde olur.
3- Ziya Gökalp’a ilişkin “bibliyografya” çalışmalarının da doğumu­
nun 100. yıldönümüne kadar getirilmesi gerekir. Daha önceleri, ölümünün 
20. ve 25., doğumunun 95. yıldönümleri dolayısıyle girişilmiş olan bibliyog­
rafya çalışmaları,4 Rumeli, Tenigün, Akşam, Tanin, Vakit... gibi gazete­
lerde yer alan yazılarını da kapsayarak bütünlüğe kavuşturulmalıdır. Böy­
lece, “bütün yazıları” da genişlik kazanacaktır. Ziya Gökalp Bibliyograf­
yasına ilişkin çalışmaların eksik olan bir başka yanı da Türkiye dışında ya­
pılmış olan yayınları bütünüyle kapsamaktan uzak oluşudur. Yeni bibli­
yografya çalışmalarında konunun bu yanma da ağırlık verilmesi uygun olur.
4- Diyarbakır’da doğduğu evde açılan Ziya Gökalp Müzesi’nde Ziya 
Gökalp ile ilgili bütün yayınları bir araya getirmek amacına yönelik uzman­
lık kitaplığının zenginleştirilmesi ve araştırıcıların yararlanmasına hazır 
bulundurulması, doğumunun 100. yıldönümünde gerçekleştirilmesi gereken 
işler arasındadır. Adını taşıyan üniversite, Müze yöneticileriyle işbirliği 
yaparak, her bakımdan eksiksiz bir “Ziya Gökalp Kitaplığını kültür dün­
yasına armağan etmelidir.
5- Üniversitesine değerli evlâdının adını veren Diyarbakır’da, yurt 
ölçüsünde yürütülecek bir girişimle, Ziya Gökalp Anıtı’nın açılışının 100. 
doğum yıldönümünde gerçekleştirilmesi bir görev olmalıdır.
6- Türkiye’deki üniversitelerin ortak ürünü olacak “Ziya Gökalp’a 
Armağan’ adlı bir kitapta, Ziya Gökalp’ı ve eserini yorumlayan ve değer­
3 Bu dizinin şimdiye değin iki kitabı yayımlanmıştır:
— Şiirler ne Halk Masalları. Kızılelma-Yeni Hayat-Altun Işık-Eserleri Dışında Kalan Şiirleri, 
Ankara 1952.
— Limni ve Malta Mektupları, Ankara 1965.
* Sözü edilen bibliyografya çalışmaları şunlardır:
Gavit Orhan, gıya  Gökalp Bibliyografyası, İstanbul 1945.
G. O. Tütengil, Zİya Gökalp Hakkında B ir Bibliyografya Denemesi, İstanbul 1949.
I. Binark-M. N. Sefercioğlu, Doğumunun 95. Yıldönümü Münasebetiyle Ziya Gökalp Bibliyog­
rafyası. Kitap-Makale, Ankara 1971.
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lendiren çalışmaların bir araya getirilmesi sağlanmalıdır. Kültür Müste­
şarlığının önayak olması, bilimsel bir çalışmanın gerçekleşmesine yol aça­
bilir. Birbirinden habersiz ve dağınık çalışmaların şimdiden yönlendiril­
mesinde ve düzenlenmesinde yarar vardır.
7- Son örneğini “Halk Klasiklen I. Nasreddirı Hoca’ııın Latif eleri” (Diyar­
bakır 1972) adlı-ilk  defa yayımlanan -  kitabında gördüğümüz gibi, Ziya 
Gökalp’m elyazısı biçiminde kalmış taslak ve notlarının bulunup okuyu­
culara sunulması için bu yıldönümü iyi bir fırsat sayılmalıdır.
8- Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TRT, basın ve yayın 
kuruluşları da herhalde Ziya Gökalp’m 100. doğum yıldönümüne kendi 
özellikleri ve olanakları ölçüsünde ilgi göstereceklerdir. Bu arada, genç 
araştırıcılar arasında ödüllü yarışmalar düzenlenmesi, Millî Eğitim Bakan­
lığınca Ziya Gökalp Ödülü adını taşıyacak bir Devlet Ödülünün düzen­
lenmesi yerinde olur.
Doğumunun 90. yılında yayımladığımız bir yazının “sonuç” bölü­
münü anımsamakta yarar görüyoruz: “Ziya Gökalp’ı bugün 90 yaşma 
getiren, gelecek yıllarda da yaşma yaş katacak olan (zaman), gücünü fikir­
lerine temel olan geniş görüşten almaktadır. Bunun içindir ki Türk toplu- 
munun sorunları üzerine eğilirken Gökalp’m dediklerini de yoklamanın fay­
dalı bir yanı vardır. Bu yoklamayı yaparken, gerçek Ziya Gökalp’ın izinde 
olabilmek için Nurullah Ataç’m 1948 yılında yazdığı şu satırları hatırlamak 
yerinde olur: (Ziya Gökalp’ı hep saygı ile anarım. Bu topluma büyük iyi­
liği vardır; bizi birçok konular üzerinde düşünmeye o alıştırdı. Ancak Ziya 
Gökalp’m bütün dediklerini, gökten inmiş, üzerinde tartışma açılamayacak 
birer yargı diye göstermeyi anlayamıyorum. Hepimiz gibi, onun da yanlış 
düşündüğü, eksik düşündüğü olmuştur.)
Yaşadığı koşulların fazlaca etkisinde kalan öncelikler ve biçim kazan­
dırmaların yanı sıra oluş halinde olan, büyük meselelere yönelen bir Ziya 
Gökalp da vardır. Türk milletini yükseltmek için çaba gösterenler oluş ha­
lindeki Gökalp’m özlemlerini dile getirenlerdir.”5
Ölümünden bu yana geçen 50 yıl, Ziya Gökalp’ı nesnel ölçülerle de­
ğerlendirmek için yeterli bir zaman parçasıdır. Böyle bir değerlendirmeden 
Ziya Gökalp, yitiklerle değil, kazançlarla çıkacak, son aşamada vardığı 
doğruların değeri yetesiye anlaşılacaktır.
s Bkz. “Ziya Gökalp 90 Yaşında”, Cumhuriyet, 23 mart 1966.
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